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Geology of Kentucky
Learn more about Kentucky geology at www.uky.edu/KGS/geoky/
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TERTIARY/CRETACEOUS: sand, clay
ALLUVIUM: silt, clay, sand, gravel
PENNSYLVANIAN: shale, sandstone, coal
MISSISSIPPIAN: shale, limestone, sandstone
DEVONIAN:  shale, limestone
ORDOVICIAN: limestone, shale
SILURIAN: dolomite, shale
Generalized Geologic Mapfor Land-Use Planning: Perry County, Kentucky
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